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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of August 19 2015
News and Notes
During the week of August 15, 2015, California Supreme Court
Associate Justice Carol A. Corrigan will serve as the Judge James J.
Clynes, Jr. Visiting Chair in the Ethics of Litigation Within the Judicial
Process. Justice Corrigan will teach in the Intensive Trial Advocacy
program. 
Ali Wruble sang the national anthem at the SB Cubs game on Aug. 18.
Events
Today, orientation for new J.D. students begins. See Schedule
Monday, August 24, First Full Class Day
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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